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Okm eydanı satışa çıkarıldı
► Fatih Sultan Mehmet Vakfı, Okmeydam’nda yıllardır işgal altında 
bulunan arsaları satma kararı aldı. Satış kararının uygulanması 
durumunda halen üzerinde binlerce bina ve işyeri bulunan arsalar 
öncelikle işgalci sahiplere satılacak. Satışlardan elde edilecek 7-8 
trilyon lira, diğer vakıf eserleri için kullanılacak.
ANKARA (AA) - Fatih 
Sultan Mehmet’in “Ok­
meydanı üzerinde kuş uçu- 
rulmaya” dediği, yıllardır 
gecekonducuların işgali al­
tında bulunan vakıf arazile­
ri satışa çıkarıldı. Vakıflar 
Genel Müdürlüğü’nün yö­
netimindeki vakfın arsa ve 
arazileri, Bakanlar Kurulu 
kararı ile aynı kurum tara­
fından rayiç bedelle satıla­
cak.
Vakıflar Genel Müdiirü- 
Fadıl Ünver’den alınan bil­
giye göre İstanbul'un Ok­
meydanı olarak bilinen böl­
gesinde gecekondu ve işye­
ri yapılarak işgal edilen, 
mülkiyeti Fatih Sultan 
Mehmet Vakfı’na ait hayrat 
türü 1 milyon 200 bin met­
rekare arsa ve arazinin 950 
bin metrekaresi, önümüz­
deki günlerde satılacak. Ka­
mulaştırılan arsa ve arazile­
rin 250 bin metrekaresi ise 
park, bahçe, yeşil alan ve 
yol olarak kullanılacak.
Arsa ve arazilerin üzerin­
deki binlerce binanın yıkı- 
lamaması ve doğrudan doğ­
ruya satış imkânının bulu­
namaması dolayısıyla özel 
olarak çıkarılan Bakanlar 
Kurulu kararı ile arsa ve 
arazilerin, işgalci sahipleri­
ne satılmasına imkân tanı­
nan Okmeydanı 5 mahalle­
den oluşuyor.
Arsa satışları taksitle
Karanır uygulanması ha­
linde, Okmeydanı’ndaki ar­
sa ve araziler öncelikli ola­
rak işgalci sahiplerine satı­
lacak. Arsa ve arazileri ra­
yiç bedeli üzerinden alama­
yacak durumda olan işgal­
cilere taksit imkânı da sağ­
lanacak. Okmeydanı’ndaki 
arsa ve arazilerin satışı so­
nucunda elde edilecek yak­
laşık 7-8 trilyon lira, vakıf­
lar mevzuatı çerçevesinde 
rant geliri elde edilebilecek 
yeni yatırımlara kanalize 
edilecek ve ayrıca tarihi 
eserlerin restorasyon ve ba­
kımında da kullanılacak.
Geçen yıllarda 3.500 ki­
şi Vakıflar İdaresi’ne baş­
vuruda bulunarak tapu tah­
sis belgesi isteğinde bulun­
muş. ancak Taşınmaz Kül­
tür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu’nun kararı 
gereğince hak sahiplerine 
bu belge verilmemişti. Va­
kıf arazileri üzerindeki 5 
büyük mahallede, çok katlı 
binalar da dikkate alındı­
ğında 15 bin adet mesken 
nitelikli bina bulunuyor ve 
50 bini aşkın kişi yaşıyor.
Arsa ve araziler, 1950 yı­
lında yapılan kadastro iş­
lemleri sonucunda 133 adet 
parsel, 1 milyon 217 bin 
269 metrekare olarak Fatih 
Sultan Mehmet Vakfı adına 
tapuya tescil edilmiş. Ayrı­
ca, 1984 yılında yürürlüğe
giren 2981 sayılı İmar Affı 
Kanunu uyarınca da bölge­
nin 1989-1990 yıllarında 
yapılan imar-ıslah planları­
na göre 4.200 adet imar par­
seli, 950 bin metrekare alan 
olarak tapuya kaydedilmiş.
1946’dan itibaren yoğun 
şekilde gecekondu işgaline 
maruz kalan bölgede, imar 
planlarına ve mevzuatına 
aykırı olarak düzensiz ve 
sağlıksız şekilde cereyan e- 
den gecekondulaşma olgu­
suna, zaman içinde beledi­
ye ve çeşitli kamu kuruluş­
ları tarafından yol, su, elekt­
rik, kanalizasyon, cami, 
okul, park, bahçe gibi her 
türlü altyapı imkânı götürü­
lerek yerleşik bir düzen ha­
li kazandırıldı. Başlangıçta 
tek katlı ve basit malzeme­
lerle yığma olarak yapılan 
gecekondular, zaman içinde 
mahiyet değiştirerek yerle­
rini çok katlı betonarme bi­
na ve işhanlarına bıraktı.
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Okmeydanı’nın 
tarihçesi____________
Fatih Sultan Mehmet’in 
İstanbul’u fethinden sonra 
1470 yılında hazırlattığı 
vakfiyesinde bulunmaması­
na rağmen, daha sonra Ok- 
meydam’nı “ok sporunu 
teşvik amacı” ile okçuluk 
eğitim çalışmalarına tahsis 
ettiği biliniyor. Fatih Sultan 
Mehmet’in, “Ok talim edi­
len yerler cennetten bir par­
çadır” ve “Okmeydanı üze­
rinde kuş uçurulmaya”dedi- 
ği yer, 1849’da Sultan Ab- 
dülmecit döneminde yeni­
den düzenlendi ve bir fer­
man çıkarılarak, bağ, bahçe, 
mera, tarla, su yolları ve me­
zarlık yapılmaması kararlaş­
tırıldı. Ajıcak, Balkan Sava­
şı sırasında Balkanlardan 
göç edenler herhangi bir izin 
almaksızın Okmeydanı’nı 
işgal ederek burada bahçı­
vanlık yapmaya başdılar. 30 
Eylül 1922 tarihinde ise Şû­
rayıdevlet “Okmeydanı her 
türlü tecavüzden masundur. 
Kiraya verilemez, satılamaz 
ve aynen eski haliyle muha­
fazası gereklidir” kararını 
verdi.
